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T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
AND OKANAGAN ORCHARDIST
V O L U M K  13
mms ATTENDS TWO 
^  MEETINGS ON K .L 0 .
Speaka a t L e n g th  on  M attcn i C o n ­
c e r n in g  Irr ig a tio n
W licn  Mr. U(;y,iMS hold h is m ooting  
on  th e  k .L .O . l.iHt .May, ho arraiigod  
w ifii the govorninot;l. or.iulidato to  
g iv e  him the flame tim e tliat lie Iiim- 
.sclf took , ex iio o tin g  tliat th is cou rtosy  
■would 1)0 returned . A cco rd in g ly , M ‘i. 
R o g e r s  w en t w ith o u t Invitation  to  the 
m e e tin g  h e ld , on' K .L .O . last S atu r­
d ay , but, ulaa, ho w as not a.skod t(
sp eak , / r i i e  m o otin g  w as dooidcd ly
ta m e, thh tJnly in tero slin g  foature b e ­
in g  the w a y  the g o v o rn m en t cam li- 
d ate , fo llo w in g  th e  ex a m p le  of h is  
p le a d e r ,  M r, JJowsor, s id e-stop p ed  
^ a n s w e r in g  so m e  o f  the ( |u estio n s. O ne  
q u estio n , in particu lar, that he cla im ed  
' he cou ld  n o t an sw er , w as w h eth er , in 
ev en t o f  th e  g o v ern m en t tak in g  
the s to r a g e  sy ste m s o f  the irri- 
gatisTiM'-mnip^riics, th ey  w ou ld  ch arge  
th e  actu ai'''u ser8 or take them  over  
w h o lly  at p u b lic  ex p en se , th at is, free  
to  th e  user. T h e  q u estion  is a sim p le  
o n e  and w a s a n sw ered  by Mr. R o g ers  
at h is  T u e sd a y  n ig h t , m eetin g . H e  
s ta te d  th at the irr igation  q u estion  
m u st be settled' on  a b u sin ess  b asis  
and  that w h ile  it w ou ld  be a v ery  
e a s y  m atter for him , as th e ir  repre- 
V  sen ta tiv e , to  d eclare  that he w ou ld  
n o t  stand for a h igh er  ch arge than  
sa y  three d o lla rs  per acre. Y et he 
re fu sed  to  do so  for all such talk  
w o u ld  be m ere ly  so  m uch n o n sen se , 
and  w o u ld  o n ly  serve  o n e  purpose, 
n a m ely , to  d e c e iv e  the pub lic  w ith  a' 
v ie w  to  c a tc h in g  v o te s ,
. R eferr in g  fu rth er to  th is  q u estion , 
M r. R o g ers s ta ted  th a i he k n ew  the
(Continued on page 2)
,  FIHALS IN LOCAL
TENNIS TOURNAMENT
Passage of Revenue Rill 
Causes Great Interest
K elow na, B ritish  C olum bia, T h u rs d a y , S ep tem b er, 7, 1916
R alph S m ith  S peaks 
act Liberal Meeting
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B R I T I S H  C A S U A L T I E S
L O N D O N , S ep t. ^ .--O ffic ia l.— T h e  
Jlritish fo re ig n  o ffice  has not y e t ha< 
tim e to c o n s id e r  the G eneral R evenue  
bill, but.-'the n ew s o f th e  p a ssa g e  o f  
the bill th ro u g h  the U n ited  S ta te s  
sen a te  e x c ited  co n sid era b le  in terest. 
'I'he o ffic ia l fore ign  o ffice  said that 
the d ep artm en t fu lly  reco g n ized  the  
im p o rta n ce  o f  th is  leg is la tio n , but 
any s ta tem en t as to  the g o v e r n m e n t’s 
a ttitu d e m u st aw ait the return o f  
Lord C ecil, the m in ister  o f  war trade. 
It is ex p ected  that on e  resu lt o f  the  
action  o f c o n g r e ss  w ill be to  h asten  
the rep ly  to  the W a sh in g to n  p ro test  
a g a in st the B ritish  black list.
G ives L o n g  L is t  o f  R e a so n s  W h y  C o n serv a tiv e  G ov ern m en t S h o u ld
B e  D efea ted
FIRE ORIGAOE TEAMS 
COMPETE FOR SMARTNESS
S ix  T e a m s C om p ete' fo r  T ro p h ie s  at 
V e r n o n  L ab ou r D a y
Q u ie t  S e a so n  E n d s  in  S o m e  Brilliajvt 
P la y
1 i
4 -
T h e  fin a ls  o f  th e  annual C lub  
T o u r n a m e n t o f  th e  K elo w n a  Teruii-s, 
C lub •Were p la y ed  o f f  la st T h u rsd ay , 
on  th e  -clqb co u rts . T h e  w eath er  le tt  
n o th in g  tb  be d esired  for th e  sp ecta ­
to rs , but w a s rather hot fo r  th o se  
m em b ers  w h o  w ere  p la y in g  in severa l 
ev en ts^  S o m e  o f th e  m atch es, n o tab ly  
th e  m en ’s s in g le s  op en  and th e  m ixed  
d o u b le s  o p en  p rod u ced  so m e  e x c e l­
le n t ten n is. T e a  w a s g iv en  by M rs. 
- ^ - W i l l i s ' a n d  M rs. P arker, a ss is ted  by  
" o th e r  lad ies and at th e  c lo se  o f  th e  
p la y  M rs. B o y c e  p resen ted  th e  p r izes  
to  th e  w in n ers.
T h e  resu lts  w ere  as fo llo w s:
-C M e n ’s S in g le s  O pen- H . A . W illis ' 
b e a t H . G. M . \V ilso n , 2-6, 6-3, 6-2, 
6-3. ■
M e n ’s D o u b le s  O pen . W . E . A d am s  
and H . G. M. W ilso n  beat H . A. W il­
lis  an d  T . K . K eo w n , 6-1, 6-4, 6-1.
M e n T D o u b le s  H an d icap . S t. G. P. 
jP a ld w in  and  H , G. M. W ilso n  beat 
H . A ,. W illis  and T . K. K eo w n , 6-4, 
6-1.
M ixed  D o u b le s  O p en . H . A . W illis  
and .Mrs S eo n , Jnr., b eat W . E. 
A d a m s and M iss  S p en cer , 3-6, 7-5, 6-4.
M ix ed  D o u b le s  H andicap; H . G. 
M . W ilso n  and M rs. M an tle  beat W . 
^  J. M an tle  and  M iss  S p en cer , 6-4, 6-3.
; L ad ies' S in g le  O p en .. M rs. S eon , 
Jn r., beat M rs. M an tle , 6-0, 6-0.
L a d ie s ’ S in g le  H an d icap . M rs. 
M a n tle , w .o . M rs. S eo n , Jnr., 
scra tch ed .
L a d ie s’ D o u b le s  Open; M rs. L e ig h  
an d  M iss S p en cer  beat M rs. S eo n , 
•Jnr., and. M rs. R ees , 6-4, 6-3.
L a d ie s ’ D o u b le s  H an d icap , M iss  
. S p e n c e r  an d  M iss  M. H a r v e y  beat 
M rs. L eig h  and M iss  M oubray, 6-1, 
.6 -3 . •
T h e  K e lo w n a  F ire B rigad e com  
p eted  in a n u m b er o f co m p etitiv e  
te s ts  b e tw een  variou s fire b rigad e  
tea m s at V ern on , M onday. T a k in g  
ad van tage o f  th e  L abour D a y  h o lid ay  
the b o y s o f  the K e lo w n a  Ijjjigade 
form ed  tw o  ^tcam s and m ade a b ig  
figh t to  u p h o ld  th e  rep u tation  w hich  
th ey  A ch ieved  a g a in st th e  V prnon  
b rigad e on  the K elo w n a  R eg a tta  D ay. 
T h is  tim e th e  K elo w n a  tea m s w ere  
th e  . o n es  th a t -w e r e  h an d lin g  stra n g e  
eq u ip m en t, w ith  th e  . resu lt that th ey  
rigured  first in o n ly  tw o  o f the five  
c o n te sts , a sp len d id  ach iev em en t, 
h o w ev er , c o n s id e r in g  th e  handicap, 
and c o n s id e r in g  a lso  that tw o  o f the  
c o m p e t it iv e 'te a m s  w ere m ade up o f  
regu lar  firem en  from  V an cou ver  and  
N e w  W estm in ster . .
T h e  first tw o  c o n te s ts  w ere' h eld  in 
V ern on  P ark . T h e y  c o n s is te d  o f  a 
ladder te s t  and a m ake and break. In  
th e -fo r m e r , V ern o n  B tearn w a s the  
w in n er  in 11 and o n e -fifth  seco n d s;  
K elo w n a , B. tearh, 12 and o n e-fifth  
seco n d s;, V ern o n  A  team , 13 and o n e-  
fifth  seco n d s; K e lo w n a , A  team , 14 
se< 'inds. I n .th e  m ake and break, Ver=: 
n on , A  team , w a s w in n er , 1 m in . 32 
sec .;  V an cou ver , rep resen ted  by m en  
from  the 158th B a tta lio n , g o t  seco n d  
p lace  in 1 m in . 3 7 - sec .; K e lo w n a , A  
team , 1 m in . 39 and o n e -fifth  sec .;  
N e w  W e stm in ste r , rep resen ted  by  
m en  o f th e  131st B a tta lio n , 1 m in. 44 
sec ,; K e lo w n a , B team , 1 m in .'4 9  sec .
A t  five  o ’c lo ck  on  th e  sam e day  
fu rth er c o n te s ts  w ere  h e ld  in the V er-  
n o  F ire H a ll. A  “Y ” te s t  resu lted  
in a w in  fo r  K e lo w n a  in  67j/$ sec .;  
-V ernon, ,71 a n d  th ree -fifth  sec.., A  
“w e t ’^  te s t , w h ich  has n o th in g  to  do  
w ith  the p ro h ib itio n  referendum ; w a s  
w o n  by V ern o n  in 2 m in . lY z  sec .;  
K elo w n a  ta k in g  2 m im  37 secs . ,
A  th ree-m an  team  te s t  w a s a lso  
held , and th is  w a s  w on  b y  K elo w n a  
in 27, and o n e -te n th  sec ,; V ern o n  g o t  
seco n d  p lace  w ith  27 and th ree -ten th s  
sec .; N ew  W e s t m in s t e r ,  131st BaK. 
2 8 ,and o n e -fifth  sec .; and V an cou ver, 
158th Bat., 34 and o n e -fifth , sec.
A  n u m b er o f  v is ito r s  from  K elo w n a  
w itn e sse d  th e  c o m p e tit io n  w h ich  
a rou sed  k een  in te r e st  b o th  a m o n g  
co m p e tito r s  and  sp ec ta to rs . M ayor  
J o n es , A id . H . H . M illie  and M rs. 
M illie , A id . R atten b u ry , L . V . R o g ers  
and D . D . C am p b ell w ere  a m o n g st  
th o se  w h o  e n jo y ed  the ex h ib itio n .
L ater  in th e  ev en in g , a ban q u et and  
d an ce w a s g iv e n  b y  th e  V ern o n  B r ig ­
ade in the O d d fe llo w s’ H a ll, to  w h ich  
th e  v is ito r s  w ere  m ade r o y a lly  w e l­
co m e. C ups w ere  p resen ted  to  th e  
w in n in g  tea m s, w h o  w ere  du ly*  ap ­
p lauded  as th ey  rece iv ed  th eir  w e ll-  
earned  tro p h ies . ‘
Mr. R alph  Sm ith  w a s th e  c o n sp ic u ­
ous figure at a L iberal m e e tin g  held  
in the O pera  H o u se , last T h u rsd ay  
even in g , and in sp ite  o f  the fact that 
the day had been an e x tr e m e ly  hot 
and su ltry  on e  th e  , b u ild in g  w as  
crow d’ed, sh o w in g , that th ere  are still 
m any p eo p le  w h o  c o n sid er  that the  
last worej iii the p resen t e le c tio n  has  
not been said. A s at all th e  o th er  
Liberal m e e tin g s  w h ich  h ave been  
held in th e  d istr ict, grea t en th u sia sm  
prevailed  and the sp ea k ers  w ere  en ­
ticed in to  h o ld in g  the p la tfo rm  until 
a late hour. T h e  ch a ir  w a s occu p ied  
by Mr. D . W . S u th erlan d .
T h e  first speaker w a s th e  L iberal 
cand idate for the d istr ic t, M r. L. V. 
R ogers, w h o  sp ok e for so m e  tim e, 
p rin cip a lly  in cr itic ism  o f th e  g o v e r n ­
m ent. H e' referred  to  the p resen t  
e lectio n  a s  a co n stitu tio n a l s tru g g le  
rather tha\i a p arty  fig h t, and n ex t  
w ent on to  g iv e  n u m ero u s ex a m p les  
of the h ig h -h a n d ed n ess , o f  th e  g o v e r n ­
m ent sh o w in g  the n e c e s s ity  o f  o b ta in ­
in g  a co n stitu tio n a l g o v e r n m e n t at 
V ictoria  rather than the p resen t ad ­
m in istration  w h o  m ade la w s for their  
ow n  co n v en ien ce .
T h e  p rem ier a lso  ca m e in for so m e  
rather sev e r e  h a n d lin g  from  Mr. 
R ogers, w h o  sp en t so m e  tim e  p o in t­
in g  out th e  m an y  re su lts  o f  Mr. B o w ­
ser’s in co m p eten cy , a s  w e ll as h is  
a lleged  ille g a l d ea ls with' re feren ce  to  
the .P ,G .E ., a lso  h is refu sa l to  se tt le  
the m atter  as to  th e  p rop er d ate  o f  
the ex p ira tio n  o f p ar liam en t ex cep t at 
the fo o t o f  th e  th ron e.
A m o n g st th e  a ffa irs w h ich  p articu ­
larly  e ffe c ted  th is  d istr ic t, M r. R o g ers  
referred to  th e  land w h ich  h e cla im ed  
had b een  ille g a lly  o b ta in ed  from  th e  
go v ern m en t, w h ich  h e  s ta ted  sh o u ld  
be returned  to  th e  cro w n , w h o  sh o u ld  
then g iv e  it back to  th e  p eo p le  in th e  
form  o f  free, h o m estea d s . T h e  A g r i­
cu ltural C red its A c t w a s  sp o ilt  c h ie fly  
becau se  th e  m o n e y  w a s  b e in g  a d m in ­
istered  b y  m en  w h o  w e r e  n o t free  
from  p arty  p o lit ic s  but w h o  w ere  
part o f  th e  m ach in e o f  p a tro n a g e  g o v ­
ern m en t. O n  the m a tter  o f  th e  irri­
ga tio n  p rob lem , the sp ea k er  p o in ted  
w ith  pride to  th e . fa c t  th a t th e  p rin ­
c ip le  o f  g o v ern m en t o w n ersh ip  had  
been a L ib era l p lan k  fo r  y ea rs , w h ile  
th e  C o n serv a tiv es  had  o p p o se d  it, tak ­
in g  it up n o w  m ere ly  as a m a tter  o f  
ex p ed ien cy . In  th e  la s t  13 y e a r s , M r. 
R o g ers d eclared , -the g o v e r n m e n t had  
d on e p ra c tica lly  n o th in g  fo r  irr ig a ­
tion . T h e y  had sen t a m an  h ere to  
com p ile  a rep ort on  th e  lo ca l s y s ­
tem s, but it w a s  im p o ssib le  to  g e t  a 
cop y  o f  th at report, and > lii report 
w hich w a s  u n o b ta in a b le  w a s su re ly  
w o rth less . T h e  few  th in g s  w h ich  the  
g o v ern m en t had d o n e  a lo n g  o th er  
lines, such  as th e  A gricu ltu ra l C red its  
Act, Were in s ig n ifica n t in th e  face o f  
the g o v e r n m e n t’s a u to cra tic  rule in a 
cou n try  su p p o sed ly  d em o cra tic .
B efo re  resu m in g  h is  scat, Mr. 
R ogers issu ed  an op en  in v ita tio n  for  
q u estio n s. N o n e  w e r e  fo r th co m in g , 
h o w ev er , w h ich  cau sed  M r. R alph  
Sm ith  to  op en  his rem ark s b y  e x ­
p ress in g  h is  su rp rise  at th e  u n an im ou s  
spirit o f  th e  m eetin g .
M r.'R a lp h  S m ith  is a b reezy  ta lker. 
Forceful, d e lib era te  and  ea rn est, w h ile  
he is m o st  em p h atic  in  h is  creed  o f  
L ib era lism . H e  is a m an o f  so m e  e x ­
p erience so  far as e le c t io n e e r in g  
g o es , for, as h e exp la in ed , he had run 
in e lev en  e le c t io n s  d u r in g  th e  la s t  20 
years an d  had lo st  su ffic ie n t to  m ake  
him  n ev er  su re  o f w in n in g  on e , y et  
he felt g rea t o p tim ism  for th e  L ib er­
als in th e  p resen t ca m p a ig n  b ecau se  
the in te r e st  o f  th e  p eo p le  had b eco m e  
aroused  and th ey  w ere  lo o k in g  in to  
th in gs. T h e y  w ere  d em a n d in g  sou n d  
reason s fo r  v o t in g  for a n e w  g o v e r n ­
m ent and  th ey  w ere  f in d in g  them . 
F irstly , th e  o ld  g o v ern m en t had failed  
to h a n d le  th e  w ea lth  o f  th e  co u n try  
for the g o o d  o f  the p eo p le , p r iva te  in ­
terests  h ad  b een  g iv e n  p r io r ity  to  
public b u s in e ss , so  th a t th e  g o v e r n ­
m ent had lo s t  its  p o w er  w ith  co rp o r­
ate and h u g e  : b u sin ess  co n cern s;  
seco n d ly , th e  b u sin ess  o f  th e  p ro v in ce  
had b een  run for a p r iv ile g e d  few  in ­
stead  o f  fo r  a ll the p eo p le , e x te n d in g  
even  to  th e  “ rubber s ta m p s’’ o f  th e  
civ il serv ice , vyho at le a s t  m ad e a 
m ark w h en  th e y  had to  s ig n  for th eir  
pay c h eq u es; th ird ly , h e  ch a rg ed  that 
the p ro v in c ia l b u sin ess  w a s  n o t b e in g  
m an aged  as in te ll ig e n t ly  and  as  
e c o n o m ic a lly  a s  th e , ih in is te r ’s o w n  
private b u s in e ss .
In  su b sta n tia tin g  th e  fir st ch arge. 
Mr. S m itli^ in stan ced  th e  e x te n s iv e  aid  
w hich  had  bedn g iven  th e  C .N .R . and  
th e  P .G .E .R . b y  the p ro v in ce . T h e  
d ea lin g  o f  th e se  tw o  co rp o ra tio n s
with the government sh o w e d  that the
ra ilw ays c o n tr o lle d  th e  g o v ern m en t, 
n ot v ice  v ersa  as it sh o u ld  b e N o w  
w ith  b o th  th e se  lin es  s e e k in g  F ed era l 
aid it w a s  q u ite  p o ss ib le  th a t a ll v e s -
(C o n tin u e d  on  p a g e  4 .)
L O N D O N , Sept 7. - - T I k‘ H rilish  
caHlialtics for y c s le r d iy  w e r e ; 111 if 
ficoi's, 32 de.u l; 5803 m en (iu r'iid in ,;  
..’7*10 A u s t r i ' . l m i i s 1120 are dead ol 
whom 549 w ore A ustralians'. O th er  
regim ents su ffe r in g  w ere; l’'ield  -\r -  
lillory, VVarwieks, Roy.al I'nsiliers, 
Scottish  B ord erers, B erk sliires, M id­
dlesex, A r g y le  am i .Sutherland H ig h ­
landers, G ordon ' H ig h la n d ers . Sea- 
fortli H ig h la n d e r s  am i the Blaek  
W atch.
CANADt'S FAME TO 
BE GREATER S T Ill
A N a v a l C o n tr ib u tio n  to  B e  S en t  
D ir e c t to  B r itish  F le e t
T O K td N T O . S ep t. 7.— T h e  H on .t
A SAD FATALITY IN
NORTH VANCOUVER
V A N C O U V E R , .Sept. 7 , — A fter  
burying their  in fa n t ,g ir l  on T u esd a y  
afternoon, Mr. and M rs. W . I*. B osu n -  
werth, o f  St. CJeorge A vein ie  and 
[ones’ R oad, N orth  y a n e o u v e r , saw  
their tw o  o th er  ch ild ren , J o h n n ie  and 
W illie, a g ed  b e tw een  six  and eigh t  
years, taken from  the w'aters o f  F.ng-, 
lish  B ay  at th e  b a th in g  beach sh ortly  
after. 4 o 'c lo ck . H o w  the tw o  ch ild ­
ren had slip p ed  u n n o ticed  in to  tlie 
water ca n n o t be a scer ta in ed , but it 
w as th o u g h t th e y  g o t ou t b eyon d  
their depth  and w ere  carried  ou t by 
the undercurrent.
JUDGING IN DORN 
GROWING COMPETITION
M r. L , E . T a y lo r  W in s  F ir s t  P rize .
V MARKET REPORT
( B y  th e  B .G . M ark ets’ C o m m iss io n e r )
T H E  W E E K  I N  C A L G A R Y
r
c
V
f
N6W is Your Opportunity to Secure Your Supplies of
© L t  L o w e s t
A P R I C O T S .  P L U M S .  P E A C H E S ,  
T O M A T O E S
The B. C. GROW ERS, Lid.
W arehouse, CawSton Ave.
C A L G A R Y , S ept. 2.— T h e  u n se a s ­
on ab le  w ea th er  th is  w e tfk ^ n d  has  
w orked  a g a in st th e  fru it b u sin ess . 
C old, w et, c lo u d y  w ea th er  h a s been  
gen era l, w h ich  has n a tu ra lly  cu t d ow n  
the co n su m p tio n  o f  fru its . T h e r e  has  
b een  a g o o d  d em and  fo r  a ll p reserv ­
in g  fru its, w ith  crab ap p les m o v in g  
b etter . ‘C rab s’ had n o t y e t  co m m a n d ­
ed the a tten tio n  o f  th e  h o u se w iv e s  in  
th e  w a y  in  w h ich  th e y  sh ou ld .
T h ere  is  a g o o d  su p p ly  o H  lo ca l 
v e g e ta b le s  th ro u g h o u t th e  prairies, 
and v e g e ta b le  g ro w e r s  in B r it ish  C o­
lum bia, u n le ss  th ey  h a v e  d efin ite  o r ­
ders, are a d v ised  to  cu rta il th e ir  sh ip ­
m en ts.
C rabapples —  T r a n sc e n d e n ts  are  
m o v in g  s lo w ly . P r e se n t  p r ices  ran ge  
from  $1.10 to  $1.25, but sa le s  are b e ­
in g  m ade in la rg e  n u m b ers at $1.15. 
S evera l re ta ilers  are s e l l in g  crab ­
ap p les at $1.30, so  it can  b e se e n  th at  
the ‘crab’ m ark et is n o t  b y  a n y  m ean s  
stro n g .
T o m a to e s— F o u r b a sk e t cr a te s  are  
se llin g  at $ 1.00 to  a g o o d  m a n y  s to r e s  
about th e  c ity , a lth o u g h  th e  jo b b ers  
g en era lly  are tr y in g  to  g e t  fro m  $ 1.10 
to  $1.25. In  th e  c o u n try  c ity  jo b b ers  
have been  a sk in g  $1.50. S a le s  are re ­
p orted  at 60c for 4 -b a sk et cra tes .
A p p les— T h e  v a r ie tie s  n o w  arrinv- 
in g  arc s e ll in g  all th e  w a y  fro m  $1.25 
to  $2.00 a cco rd in g  to  gra d e . A  car  
from  C resto n  arrived  d u r in g  th e  
w eek  w h ich  op en ed  up  n o t to o  b a d ly  
w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  T ran sp S r-  
en ts , w h ich  w ere  o v er  ripe. T h e  rest  
o f  th e  car d isp la y ed  g o o d  q u a lity  aqd  
th e  pack  w a s  g o o d . H e r e  a g ^ n  lo n g  
n a ils  w ere  en co u n tered . N o . 1 
ap p les are s e ll in g  a t from  $1.90 to  
$2.00, 2s a t from  $1.60 to  $1.75, and  3s  
a t from  $1.25 to  $1.40. T h e  crated, 
sto ck  a rr iv in g  th is  w eek  sh o w e d  b e t­
ter  q uality . .
C u cu m b ers— F ield  cu k es  are se ll in g  
at $1.50, w ith  th e  sm a ller  o n e s  for  
p ick lin g  g o in g  at $1.25 and  $1.50 for  
the b est cra tes .
P ep p ers  are s e llin g  w h o le sa le  at 
15c, b u t o n e  o f- th e  g r o cers  is  a d v e r tis ­
in g  th em  at 12 j/$c., w h ich  m ea n s that 
th e  jo b b e r ’s p r ice  w ill b e c u t d ow n  
to  10c.
P ea rs— W a sh in g to n  lu g  b o x e s  are  
w h o le sa lin g  at $3.50, w ith  so m e  sa le s  
b e in g  m a d e  a t le s s  th an  th is  price. 
T h ere  is  a  s te a d y  m o v e m e n t o f  w ra p ­
ped s to c k  a s  w e ll  at fro m  $3.00 to  
$3.25. T h e  su p p ly  is  eq u al to  th e  d e­
m and.
C elery  is  s lo w  at 6 c e n ts .
S o m e  g r e e n  corn  fro m  K a m lo o p s  
so ld  to d a y  a t 35c,^ I t  arrived  in fair  
co n d itio n .
P lu m s— T h e  m arket h a s  b een  rather  
bare o f  p lu m s th is  w eek , but a n u m ­
ber o f  m ix e d  cars are due th e  first  
o f the w eek . T h e y  w ill  s e ll at $1.25 
to  $1.50.
P ru n es— A  car from  W a lla  W a l la  
w a s o p en ed  y este r d a y  a ftern o o n . T h is  
car c o s t  65c f.o .b . and  is  but o n e  o f  
ten  cars th a t ,h a v e  b een  o rd ered  from  
that d istr ic t. T h e se  are  p ack ed  in 
3 j^-in . p ea ch  b o x e s  a n d  are b e in g  
q u oted  to  th e  trade at $1;30.
C an ta lo u p es, stan d ard s, a re  se ll in g  
at ^ .0 0  a n d  f la ts  at $ 2 .00.
V e g e ta b le  m arrow  is  s e l l in g  at 2c. 
and sq u ash  at h a lf a c e n t  m ore.
A s  can  b e  se e n  b y  rea d in g  a b o v e  
th e  re ta ile r s , w h o  have rece iv ed  fru it 
and v e g e ta b le s  d irect from- th e  g r o w ­
ers h ave cu t d ow n  th e  p r ic e s  th at  
w ere  b e in g  a sk e 4  by  th e  jo b b ers .
E D M O N T O N
E D M O N T O N , S ep t. 2.— P e a c h e s  
scarce, B .C . $1.25, W ash . $1.40. .G ood  
su p p ly  e x p e c te d  b e g in n in g  o f  w eek . 
P lu m s, B .C ;  $1.25 to  $1.50, W a sh . 
$1.50 to  $1.75 P ru n es, W a sh ., $1.40 to  
$1.50. C rab ap p les, $1.40 to  $1.50. 
M o v in g  fa ir ly  w e ll.
Tlic f ie ld s  o f  s ta n d in g  corn  en tered  
in the c o m p e tit io n  under th e  a u sp ices  
of the K e lo w n a  F a r m e r s’ In st itu te  
were v iew ed  b y  the ju d g es' la st  w eek , 
and the' fir st p rize o i  $20 has, th is  
year, b een  w o n  hy -Mr- L . E . T a y lo r , 
of Bankhead, ■with M r. W . A . S co tt  
as the w in n er  o f  the se c o n d  prize of. 
$15.00, and M r. M. H erero n  ta k in g  
third p lace  w ith  $ 10.
Mr'. L . E.' T a y lo r  carried  th is  e x ­
cellent a c h ie v e m e n t w ith  N o r th w e s t ­
ern D e n t C orn , th e  ju d g e  n o tin g  
‘pure se e d ” o h  th e  sc o r e  carel.^  ^ F lis 
score w a s  88J/2 p o in ts  ou t o f  a p o s ­
sible lOO, gains^ b e in g  m ad e o v er  h is  
coni'petitors in  v ig o u r  o f  gro w th , 
m aturity, lo c a tio n  o f  cob  on  sta lk  and  
purity. M r. W . A . S c o t t  a ch iev ed  his 
second p la ce  w ith  86^  p o in ts , o f  
which 18 p o in ts  w a s  g a in ed  for  
method and th orou gh n /ess o f  c u lt iv a ­
tion, b e in g  th e  h ig h e s t  sc o r e  o b ta in ed  
I'or this q u a lifica tio n . M r. M . H er e r ­
on  w on 85 p o in ts , h is  sc o r e  in all 
qualities b e in g  w e ll up, m a k in g  him , 
as will be seen , o n ly  3 j4  p o in ts  be- 
aind th e  w in n er .
Other cro p s  ju d g ed  w ere , M r. J. 
■Metcalf, 81 p o in ts ;  D r ,._ B o y ce , 79 
points, and  M r. J. C. R . H a rv ey , 71 
points. M r. L y n n  H a rv ey , o f  E ast  
K elow na, and  M r. E . A . B arn cb y . of  
O kanagan M iss io n , w e r e  a lso  en tered  
as com p etitors, but a s  th e y  w ere  not 
at home w h en  the ju d g e  ca lled  th ey  
were u n ab le  to  co m p e te . M r. R. H . 
Miller w a s  th e  ju d g e .
I). H a /c n , m in ister  o f  m arine and 
fish eries, m ade an a n n o u n ec in en t re-i 
g ard in g  C anada’s p ro sp ec tiv e  naval 
I'ontrllm lion  to the f ig h tin g  stre'Ugth 
of the B ritish  fleet.
jJipe.aking at (he R oyal C anadian  
\ ’a e l i lC h il i . 'w lie r e  he \Wtis, a g u e st  a l  
diliiier, he sta ted  “that the gov^ATii- 
m ent o f  Ctmada had m ade a propo.sal., 
to the B ritish  g o v er iim e iit  tliat C ana­
da slio iild  hear the ex))en se  fpr m en  
to g o  forw ard and serv e  the B ritish  
navy and jiay them  tlie sam e ra tes  as 
paid in the C anadian n avy  to' m en  in 
the ex iied itio iia ry  fo rces . T h is  w as  
;ieeei)ted by (he lord s o f  the ad m ira lty . 
The B ritish  g o v e r n m e n t in a few  d ays  
le hoped  w ould  h ave tlwr d e ta ils  o f  
the seh em e  m ade public. W h en  
apjiea ls frcmi recru its  cam e he k n ew  
that the m em b ers o f the R o ya l C an a­
dian Y acht elub w ou ld  h elp  by p e r so n ­
al in flu en ce , so  that b efo re  the year, 
ended  C anada w ou ld  sen d  over  
several th ou san d  m en w h o , p erh ap s, 
w ou ld  not en list in th e  O v ersea s  land  
forces hut w ho, w h en  tluj'y g o t  aboard  
sh ip s o f  th e  B ritish  n a v y , w o u ld , he 
b elieved , he ab le to  jo in , and so  add  
to  w h at th e  o v e r se a s  ex p ed itio n a ry  
force had d on e in m a k in g  th e  nam e  
iiul fam e o f C am uL ^gredter, th r o u g h ­
out the w orld  tliaii b e fo r e .”
T h e H o n . j .  D . H a zch  firrnishcd  
str ik in g  figu res r e g a r d in g  the s u c c e s s ­
ful tra n sp o rta tio n  o f g o o d s  and m u n i­
tio n s. H e  sta ted  that s in ce  th e  year  
b e g in n in g  A pril, 1915, and en d in g  
M arch, 1916, th e r e  had b een  sen t  
acro-ss the seas for th e  a ss is ta n c e  o f  
th e  a llie s  and B ritish  so ld ie r s  973,805  
t o n s ' o f  C anadian p rod tic ts th rou gh  
Cfanadiah ports., . .
FAREWELL TO THEIR
ROYAL HIGHNESSES
T O R O N T O , S ep t. 7 .- iT o r o n to  e x ­
ten d ed  a c iv ic  fa rew e ll and recep tio n  
to  their  R oyal H ig h n e sse s , the, D u k e  
and D u c h e ss  o f  C o n n a u g h t and the  
P rin cess  P atr ic ia , a t ,th e  c ity  hall. T h e  
cou n cil c lia m b er 7vya^_:_transformed by  
p alm s, fcrn.s and flo w e r s  and  w a s  
p ro m in en t p eo p le  o f  the c ity  w h o  
w ere in v ited  g u e s ts  o f  th e  m ayor. 
T h ere  w ere  no frills , th e  d u k e’s ow n  
w ish  forb ad e tlia t. T h e  m ayor  m ade  
an ad d ress o f  w e lc o m e  and : fa rew ell. 
T h e  duke, in h is  rep ly , ex p r e sse d  h is  
regret that th is  w a s Iiis. la s t  o ff ic ia l 
v is iC to  T o r o n to , and sp o k e  a lso  o f  his 
ap p rec ia tion  o f th e  c ity 's  p a tr io tism  
and in te r e st  in the vyar.-
S3S iSSSSSSSSSSSSSiSSS!
/ ^ | \ \ i ^ “O h,aear!
John’s bringing home a frien A feViavr very *bisyl 
And 1 must use 
Our Toaster-gif^
To keep from getting *mu883^
J wish we had pother light!
I  don’t  know w hat to  do’*-'
yours fo r
PoubieDuty^
Screws into plresenl socket 
No extra wiring requiredProvides Two Electric Conections From One Socket
■\ i
sass Bsawrr^ uiaa as
\
JA M E S  H . T R E N W IT M , T h e  E l e c t r i c  S h o p ,  K e lo w n a
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T H E  KELOW NA C O l)R IE R |T A fl DAY R A IS E S  $ H 2 \  BOY S C O O T S’ COLUMN
AND
Okanagan Orchardlst.
O w n ed  and E d ited  b y  
Q eo. C. R o se . M . A .
S U IJ S C R IP T J O N  K A T E S  
(S tr ic t ly  in A d v a n c e )
T o  an y  a d d ress  in C anada and si^ ll 
p a rts  o f  the lir it ish  E m p ire: $1.50  
t»er year . T o  th e  'U nited  S ta te s  and  
o ilie r  torciK ii co u n tr ie s:  $2.00 per  
year .
Rfipprt o f  R ed  C rosa W o rk  fo r  J u ly  
an d  AuBUat—'K e lo w n a  B ran ch  
C o n g ra tu la ted
Kelowna Troop. 
Edited by ’’Pioneer.” 
Troop First! Self Last!
C o n tr ib u tio n s  for July* Every boy scout tlic world over
S a le  o f  n eed le  p ro tec to rs , 75c; L. O . I thrilled with pride to
B row n , $2.00; A n o n y iiio u j, $22,00;
co n tr ib u tio n  b ask et, $2.00; sa le  o f  know that no greater heroism was 
f lo w ers , $1,00; sa le  at h o ste l, during the recent paval
A D V E R T I S /N G  R A T E S
C on tract a d v er tiser s  w iil p le a se  n o tica  
th at a ll c h a n g e s  o f  a d v e r tise m e n ts  
m u st b e  handed  to  th e  p r in ter  by  
T u e sd a y  n oon , o th e r w ise  th ey  ca n ­
n o t be ' in ser ted  in th e  current 
w eek 's  issu e .
C lassified  A d v e r tise m e n ts— S uch  as. 
F o r  S a le , L o s t , F o u n d , W anted ,
sa le  o f  l>onic-_^^dc co o k ery , L j a t t l c  o f  Horn Rccf, off Jutland,
e tc ., u n d er  h e a d in g  " W a n t A d s  
F ir st  In se r t io n , 2  c e n ts  p er  w o rd ;  
M in im u m  C h arge, 25 c e n ts . E ach  
A d d itio n a l In se r tio n , 1 cen t per  
vvord; M in im u m  C harge, 15 cen ts
L e g a l and M u n icip a l A d v er tis in g -  
F ir st  I n s e r t io n ,’ 12 c e n ts  per lin e ;  
each  su b seq u en t in ser tio n , 8  c e n ts  
p er lin e .
R e a d in g  N o t ic e s  F o llo w in g  L o ca l  
N e w s — P u b lish ed  u n d er h ea d in g  
" B u s in e ss  L o c a ls ,” 3 c e n ts  per  
w o rd , first in se r tio n ; 2 cen ts  per  
w o rd , ea ch  su b seq u en t in ser tio n  
M in im u m  C h arge: first in ser tio n , 
50 c e n ts ;  each  su b seq u en t in ser tio n , 
25 c e n ts .
T r a n s ie n t  and  C on tract A d v e r tise -
M rs. C o se n s , $2.00; sa le  o f  face c lo th e , I . .  t i
7Sc; M rs. P ea b o d y , $5.00; sa le  of t l ia u  b y  a  .s c o u t , t l i c  l a t e  J a c k
S w e e t P ea s , $5.00; M rs, S w a lw c ll, Cornwell, of S t .  Mary's Mission
$1.00. Total receipts, $56.25. Balance troop, Manor Park, I^ondon. This
from June, $123.07. T o ta l cash , $179,-1 who was only 16 years of
32. E x p e n se s  age, was attached to H . M. S
B alan ce in hand, $109.50. 1 ,^  ’ ^Chester, and was what
C o n tr ib u tio n s  for A ugu.st—  . . .  r- . •„ , , , ,, vr..n known in the navy as a first-classS a le  o f  S w e e t  P ea s, $12.40; M rs. t
M ack n ess , $2.00; W . G e lla tlcy , $4.00; boy. During the battle he was on 
en te r ta in m e n t at E lliso n , $8.25; sa le  duty at One of the guns, and very 
o f  ap p les , $3.05; M rs. T ren ch , $5.00; early in the battle all but two out 
sa le  o f  n e e d le  p ro tec to rs , 75c; co n - L^f vvere the gun
tr ib u tio n  b a sk et, $1.40; M iss i>torey, | .b o u n d e d ,
50c; M rs. C am eron , $1.25; sa le  o f  
p ea ch es , $1.05; M rs. D u n d as, $1.00; 
M rs. T e m p le , $2.00; sa le  o f  face c lo th s , 
$1.30; p r o c e e d s  from  “ In  th e  F ir in g
Scout Cornwell being mortally 
wounded himself during the first 
few mihutes of the action. He
nient.s— R a tes  a c c o r d in g  to  s iz e  o f  
sp a c e  ta k en . *
N e w s  o f so c ia l and  o th er  e v e n ts  w ill 
b e g la d ly  rece iv ed  for p u b lica tio n , 
if a u th en tica ted  b y  th e  w riter 's  
n a m e and  a d d ress  w h ich  w ill n o t be
Krin ted  if  so  d e s ir e d .. L e tte r s  em- 
o d y in g  " k ick s” or  c o m p la in ts , Or 
ic fe r r in g  to  m a tter s  o f  p u b lic  in ­
te r e st . w il l  a lso  b^ L p u b lish ed , but 
o n ly  o v e r  th e  w r iter 's  actu a l nam e, 
n o t a " n om  d e  p lu m e.” (T h is  is  
th e  ru le  m ad e b y  a ll th e  C o a st  
D a ilie s .)  N o  m a tter  o f  a sca n d a l­
o u s , lib e llo u s  o r  im p er tin en t n atu re  
w ill be a ccep ted .
L in e ,” $11.15; resu lt o f  " T ag  D ay"  s t e a d i l y  a t  h i s  p o s t ,
c o lle c t io n , $212.40; M rs. L e ig h , $5.00; a l t h o u g h  h e  w a s  o p e n l y
Mrs. J. Fergusson, $1.00; Anonymous. . ' ^  >
$2 0 0 / P . K n ip p lc , $1.00; A  Friend, “ PO^ed to the enemy s  f ir e ,  w a i t -  
$5.00. T o ta l, $281.50. B a la n ce  from  mg for orders. His gun was not 
Ju ly , $109.50. T o ta l ca sh , $391.b0. bearing on the enemy, but hO re- 
E x p c n sc s  for m on th , $210.85. B a la n ce  ra ined  at his post, standing and 
in hand, $180.15. waiting under heavy fire, feeling
T h e  O k a n a g a n  A m b u la n ce  L ea g u e  jjg  might be needed; waiting,
w ish  to  a c k n o w le d g e  th e  fo llo w in g  a. • • -a* a u '
d o n a lio n ,:  M rs. Crnnrford, 2  p n lr , o t U s  h .3  captain m writing t o  h i s  
s o x ;  M rs. S w erd fa g er , 1 pair o f  so x ;  | mother, said, with just hlS own
M rs. A le x . M orrison  (P h o e n ix ) ,  2  
p airs o f  s o x ;  M rs. M cL oU gh roy , 4  
p airs o f  s o x ;  an d  M iss M iller, 1 pair  
o f  s o x :
N o w  th a t th e  su m m er is  n ear ly  o v e r  
th e  L ea g u e  e x p r e s se s  th e  h op e th at
briave heart and Gold’s help to 
support him.” He was mentioned 
by his adfniral. Sir David Beatty, 
in his despatch, who said as fol­
lows: "Boy (1st class) John
T hursday, Septem ber 7 , 1916
R O G E R S  A T T E N D S  T W O
M E E T I N G S  O N  K . L . O .
(Continued from page 1)
e le c to r s  o f  th is  d istr ic t cou ld  n o t be  
b o u g h t b y  a p ro m ise  o f  free  w a ter  
from  g o v e r n m e n t reserv o irs , and he  
w e n t  on  to  g iv e  it as h is  o p in io n  that 
th e  ch a rg e  fo r  ta k in g  o v er  and  m a in ­
ta in in g  th e se  s to r a g e  s y s te m s  sh ou ld  
be. b orn e  b y  th e  actu a l u ser.
A n o th e r  m a tter  tlm t M r. R o g ers  
d isc u sse d  w a s  th e  p o s it io n  o f  th e  
b o n d -h o ld e r s . T h e se -m e n , o n e  w ou ld  
h a v e  g a th ered  from  th e  sp eech  on  
-’S a tu rd a y ' night' b y  th e. g o v ern m en t  
can d id ate , w ere  e n tit le d  to  100 c e n ts  
, on; th e  d o lla r . M r. R o g e r s  cla im ed  
th a t w h ile  th e se  m en  h ad  u n d o u b ted ly  
in v e s te d  in  g o o d  fa ith  th e y  had. 
n e v e r th e le s s , a cted  u n w ise ly  in  in v e s t­
i n g  in c b iiip a n ie s  w h o  had n o t m an -  
aiged th e ir  a ffa irs su c c e ss fu lly  and  
th ere fo re , m u st lo s e  th e  sa m e as an y  
o th e r  sp e c u la to r  w h o  m ad e m istakes. 
T h e  p r ice  at w h ich  th eir  sy s te m s  
m u st b e ta k en  o v er  co u ld  n o t be  
b a sed  on  th e  o r ig in a l c o s t  but w o u ld  
b e e s tim a te d  o n  th e  b a sis  o f  the  
rev en u e  th a t cou ld  be e x p e c te d  w ith ­
ou t p la c in g -a n  unfair, bu rd en  on  the  
w a ter  u ser. H is  p rim e co n sid era tio n  
w a s  th e  p r o te c t io n  o f  th e  actu al 
u ser , but s t i l l  h e  w o u ld  n o t  a c t u n ­
fa ir ly  w ith  th e  b o n a  fid e  in v e sto r  le st  
ca p ita l w a s  fr ig h ten ed  fro m  th e  p r o ­
v in ce . ' .
T h e  rest o f  M n  R o g e r s ’ sp eech  w as  
a lo n g  lin e s  th at h a v e  b een  rep orted  
b efo re . H e  em p h a sized  p a rticu lar ly :
1. C o n serv a tio n  o f  cro w n  lan d s to  
b e d isp o se d  o f  free  to  h o m estea d ers .
2. L o a n s  to  farm ers for lo n g  term s  
at lo w  rates' o f  in terest. H e  p o in ted  
ou t th a t th e  c o m in g  c h a n g e  o f  g o v ­
ern m en t w o u ld  n o t  jeo p a rd ize  an y  
farm er’s ; ch a n ce  o f  o b ta in in g  m o n ey  
u n d er th e  p resen t b ill a s th e  n e w  g o v ­
ern m en t m u st a d m in ister  it, a s  it is, 
u n til th e  n e x t  se ss io n .
3. G o v ern m en t o w n ersh ip  o f  w ater  
s to r a g e  sy s te m s , th e  actu a l d istr ib u ­
tion  to  b e  c o n tr o lle d  lo c a lly . P r o ­
v is io n  to  b e  m ad e fo r  th e  g o v ern m en t  
to  g u a ra n tee  b on d s, e tc .
4. T h e  a b o lit io n  o f  th e  p resen t  
sy s te m  o f  ta x in g  im p ro v em en ts  on  
farm  p ro p erty .
A s  e v id e n c e  o f  h is  s in cer ity  and  the  
s in c e r ity  o f  M r. B re w ste r  w ith  regard  
to  c iv il s e r v ic e  reform , M r. R o g ers  
m en tio n ed  th a t su ch  se r v a n ts  as 
d ep u ty  m in is te r  o f  a g r icu ltu re , Mr. 
S c o tt , and  th e  co m p tr o lle r  o f  w ater, 
M r. Y o u n g , w o u ld  s t ill  a d m in ister  
th e se  .d ep artm en ts u n d er th e  n ew  
L ib era l g o v e r n m e n t, and, w ith  th e se  
I m en  a t th e ir  p o s ts  w h a tev er  d ata  had  
b een  g a th e r e d  co u ld  b e  u sed  b y  th e  
L ib era ls , w h o  w o u ld  a ls o  carry  m an y  
s u g g e s te d  p la n s  to  a  su c c e ss fu l c o n ­
c lu s io n .
S ev era l q u e s t io n s  w ere  a sk ed  w h ich  
M r. R o g e r s  a n sw ered  and  th e 'm e e t in g  
c lo se d  w ith  th e  N a tio n a l A n th em .
M r.'J . E . R eek i^  a c ted  a s  ch a irm an .
all th o se  h e lp ers  w h o  h a v e  been  tak- I Travers Cornwell, of “Chester” 
in g  h o lid a y s  w ill return w ith  rcn e iv cd  L y ^ g  mortally wounded early in
e n e r g y  to  th e  w ork . T h a t  th e  w o rk  action. He nevertheless re- 
is  m uch  a p p rec ia ted  at h ea d q u arters i ^
m a y  be aaen fro m  th e  fo llo w in g  eg- lan d in g  alone at a most
tra cts  fro m  le tte r s  cecc iv cd  d u rin g  exposed post, quietly awaiting 
th e  p ast few  m o n th s: orders, till the end o f  the action,
"I h a v e  m u ch  p leasu re  in a c k n o w l- gun’s crew dead and
e d g in g  K e lo w n a 's  la te st  sh ip m en t around him. His
su p p lies; e v e r y th in g  w a s w e ll  m ade, u n d e r  « ; ix te e n  a n d  a  h a l f
IS u sual, and  w e ll p ack ed . T h e  fla n - P&e was under sixteen and a nail
nel y o u  u se  fo r  th e  sh ir ts  is  e x c e lle n t  years. I  regret that he has since
and a g o o d  co lo u r . Gan yo u  te ll m e died, but I recommend h i s  name
w h ere  y o u  g e t  it and th e  p rice p er  for special recognition in justice
yard?” to his memory and as an acknowl-
"Your ,ock, wert well »"<> edgihgilt of the high example set
'’ ••You‘“ d i " w e l l  on  y o u r  Tag Day. b y  hint.” This is the first time 
It is  m o r e  d iff icu lt  to  ra ise  m o n e y  that a boy has been mentioned in 
th is  y ea r  th an  la st. B ut d iff icu lt ie s  the despatches of an admiral after 
o n ly  m ean  g r e a te r  (efforts put forth a naval battle, nd he was a
to  su rm o u n t th em  and B r itish  w o m en
th e w o r ld  o v e r  , w ill n ev er  lo se  heart.
SCOUT!. The funeral took place
W ith  b e s t  w is h e s  for th e  su c c e ss  o f  July 29th last, at Marior Park 
y o u r  sp len d id  bran ch i” Cemetery. Scouts lined the
S u ch  c h e e r in g  w o rd s o f  ap p recia - route; bis coffin was covered 
tio n  sh o u ld  su r e ly  .stir  u s  up to  greater, yyjfjj white ensign, and restied
i .. tr all on a 'gun carriage drawn by a
T h e  le a g u e  w o u ld  lik e  to  th an k  all - r  ^  i , a i  • i
th o se  g ir ls  o f  th e  R ed  C ro ss  w h o  team of naval boys. Admiral 
w ork ed  s o  hard  to  m a k e  T a g  D a y  Beatty himself sent a wreath 
the- g rea t s u c c e s s  it w a s . M en tion  bg^ring the simple inscription, 
m ig h t b e m a d e  th at tw o  g ir ls  b e tw een  deep respect.” The Chief
lh .m  so ld  o v .r  W 0.W  w o r th  o f  tggs^ g  a w a r d e d  h im  t h e
T h a n k s  are  d u e  to  th e  R eco rd  for  s o  _  , . , .
k in d ly  p r in t in g  and c u tt in g  th e  ta g s  B r o n z e  C r o s s ,  o u r  h i g h e s t  d e c o r a -
fo r  u s, an d  a ls o  to  M rs. A . H . H ark er  tion for heroism, and every scout
and Mrs. Rees for the loan of sewing throughout the Empire will join
m a ch in es  fo r  u se  in th e  w o r k  room s. | jjj loving sympathy, to his rhother.
The Chief Scoiit has further ad­
dressed a memorial to all his 
scouts as follows: “CORNW ELL 
MEMORIAL. Scouts! We all
jn France” the I
WAR DRAMA SHOWS
TRENCH LIFE
“Somewhere — --------  , , ,
military drama which comes ,o ‘he boy hero of the .great
the Opera House on Friday night, I '« b t  m the North Sea, and to re-
depicts in a most realistic manner 
the life of the average “Tommy" ‘h“‘ he was a Boy
in the trenches. Apart from this Seoufc We m.ghtj>at up a statue 
however, this latest and most dis- brass plate, but that would
cussed war play is an A U V E
interesting story which has in it That is what we want to do—TO 
K EEP HIS MEMORY ALIVE!
\GERMAN SUB. DESTROYED
BY BRITISH AIRSHIPS
A M S T E R D A M . S ep t. 7.— B ritish  
a irn ion  b o m b a rd ed  and  d estr o y e d  a 
G erm an su b m a rin e  in Z eeb ru g e  har- 
. hor, r e tu r n in g  sa fe ly  to  th e ir  b a se  a t  
D u n k irk . . •
the traditional villain, and in this. , , . . . . .
instance he is of that unscrupu-1 ^he best way for doing this is to
hold his example before our eyes, 
and to try to live up to it. So I 
propose to have a Badge for those 
to weair who like to follow up this 
idea. And I ask all Scouts who
lous type who stops at naught to 
gain his evil ends.
W a r’ plays and war stories 
there are a-plenty now-a-days and
although the present great Europ- , . , „  .
ean conflict has supplied the honouring Cornwell to
dramatists of today with imlimited subscribe what they can. from a 
“copy” critics are unanimous ^ days pay, to raise a
declaring “Somewhere in France” which will ^ a b le  the best
to be^ an unprecedented success | Cornwell Scouts V-to get edu 
both from an artistic and realistic I ^ useful life after leavr
point of view. school! In this way the
No doubt a great factor in memorial will be of a scout, by 
establishing the production is the I rebuts. Will you help
fact that the trench shown in the j *t;?*~Signed, Robert Baden Pow 
second act was built under the ” Further particulars may be 
personal supervision of a war I scoutrtiasters,
the Chief Scout, have made the 
movement. The fact that they 
have made the big sacrifice 
should be an iu.spiration to every 
Boy Scout to faithfully live up to 
his promise and endeavoujr to fit 
liiinSclf to carry on the great work 
in their place. In the death in 
action of Captain the Honourable 
Roland Philips wc have lost, as 
the Chief Scout says, the best boy 
scout there ever was, and the 
lirotherliood has received its 
heaviest blow. As the writer of 
“The Patrol System,” “ Letters to 
a Leader on the Scout Law,” ami 
"Letters to a Leader on the Sec­
ond Class Test (now being pub­
lished ill “The Scout”) his work 
will ever be remembered by those 
who never had the privilege of 
meeting him personally. He was 
a son of Lord St. Davids, and has 
set an ideal and good example for 
all scouts to follow. Particulars 
of his work and his death appear 
in the August Headquarters Gaz­
ette, and “The Scout” of August 
.5th, which wc shall be pleased to 
show to any of you who iare in­
terested.
Patrol Leaders should now 
take a keen interest in the Head­
quarters Gazette, becau.se two 
pages of it are devoted to them, 
We think that if any parent or 
friend of a scout is desirous of 
doing him a good turn, he cannot 
do better than present him with 
a year’s subscription to “The 
Scout.” It is now better than, 
ever and there is very much to 
be learned by reading it carefully 
from week to week, and it is such 
an excellent medium for keeping 
in touch with what the Brother­
hood is doing in the Old Land.
Writing of “Good Turns” our 
Chief says in the issue of August 
12th, “Yesterday, a gentleman 
came to express to me his_desire 
to help the Scout movement in 
any way in which he could be 
useful. He said that at one time 
he had rather a feeling against 
the scouts for no particular 
reason except that he seemed to 
meet them everywhere. One day, 
however, he went out on Salis­
bury Plain, and on arriving at 
Stonehenge, - he wanted to leave 
his dogcart and have a closer 
look at the stones, but he had no 
one with, him to hold the horse. 
At that moment, as usual, from 
nowhere in particular, a scout 
turned up and offered to take 
charge of horse and cart while he 
looked at the stones. He spent 
considerable time in doing this, 
and when he came back he found 
everything all right with his 
horse and cart and proceeded to 
offer the boy a shilling. The scout 
then very politely explained that 
scouts do not take money for.do- 
ing a little Service of this kind— 
it was merely his Good Turn, 
And this caused the man to have 
a totally different opinion of 
Scouts afterwards—he is now 
keenly interested in them and 
anxious to help them in some 
way. So stick to your “Good 
Turns.” They do good to you, 
as they do to the people benefitted 
and also they do good for the 
Brotherhood generally.
WARNING I
A n  A g e n t  w i l l  c a l l . o n  y o u  s e l l i n g
S i n g e r  S e w in g  M a c h in e s  a t  $ 6 5 .  H e  m a y
t e l l  y o u  t h a t  h e  r e p r e s e n t s  t h e  K e l o w n a  
F u r n i t u r e  C o .  H e  d o e s  n o t .  W e  h a v e  
n o  A g e n t s .  O u r  p r i c e  f o r  t h e ,  s a m e  
M a c h i n e  i s  $ 4 5 .
D i d  y o u  e v e r  p a y  a  f e w  h u n d r e d  d o l l a r s  
o n  a  P i a n o ,  a n d  t h e n  h a v e  t h e  B a i l i f f  
e n t e r  y o u r ’ h o m e  a n d  t a k e  i t  a w a y  ? I f  
s o ,  y o u  d id .  n o t  g e t  i t  f r o m  u s .
We Respect eur Gustomers We Prefect our Gustomers
Hfsrji
m i
Kelowna fu rn itu re  Co.
a
O P E R A  H O U SE . K elow na
O N E  N I G H T  O N L Y
8 t hF R I D A Y , S E P T E M B E R
T H E  B IG G E S T  D R A M A T IC  S H O W  O F  T H E  Y E A R
“Somewhere
i n
4
t
m m
A play in 4 acts.
W ith  the original cast and production.
P r ic e s :  SOc, 75c an d  $1.00. Reserved seat 
plan a t C raw ford’s store -
■fi.'
MILLION
Per Annum  are W’asted in 
British. Columbia on 
count
Bb
Just stop and consider the magnitude of this gigantic 
loss for one single moment!
:<r
^  TH E W HISKY COMBINE in their attempt to save 
j1 'the saloon and the dive continue to freely spend from 
their gigantic “boodle” barrel in an endeavour to confuse 
and mislead the people. In nof a. single one of their costly 
advertisements have they made any attempt to defend the 
traffic in which they are engaged.
In 1914, the people of-British Columbia expended $11,- 
000,000.00 for liquor, and it is for a continuation of this 
that the Whisky (Combine is fighting. The Liquor Inter­
ests know that the British Columbia Prohibition Act DOES 
prohibit—that the British Columbia Prohibition Act is the 
BEST Prohibition Act in all Canada. That is the reason 
they have opened their gigantic "boodle” barrel to defeat it.
V .
Here is the-approximate cost of “booze” in British Co­
lumbia cities:
D A M A G E D  Z E P P E L I N  * 
L A N D S  A T M O N S
veteran lately invalided home 
from the front where he took part 
in the great drive, in which he 
was severely wounded, and con­
sequently not even the minutest 
details have been overlooked in 
its construction, such interesting 
implements of war as trench peri­
scopes, trench mortars, trench 
telephones, etc., being used. '
and we shall also fake tip the 
matter at pur next patrol leaders’ 
meeting, which will be held very 
shortly.
The battles on land have lately 
been taking a very heavy toll 
from us and it seems ^  hard to; 
realize how those we have lost 
will ever be replaced, because 
they are the men who, along with
T H E  H A G U E , S ep t. 7.— A  Z ep ­
p elin , b a d ly  d a m aged , la n d ed  near  
M o n s from  th e  recen t raid o f  L o n d o n . 
I t  d issem b led  its  p a rts  and  sh ip p ed  
th em  to - G erm any, a c c o r d in g  to  ad ­
v ic e s  rece iv ed  here. S ev era l o f  th e  
crew  y iere  su ffer in g  fro m  sh rap n el 
w ou n d s.
V a n co u v er  .................- .......... - .......................... .....................  $4,500,000
V ic to r ia  ..................... -..............-....... -.......................-..... - 2,000,000
N e w  W e stm in s te r  ........................ ..........-....................... . 450,000
N a n a im o  .................................................................. .................. 300,000
N e lso n  ...................... ................................... -.................. :........-  300,000
N o rth  V a n co u v er  ................................................... ..............  200,000
. $7,750,000
O th er  c itie s  and  to w n s , in ch u lin g  P r in ce  J lu p cr t  
K a m lo o p s, F ern ie , R o ss la n d , V ern o n  and R ev -
e ls to k c  ............ ............................ ......................................... -  1,340,000
O th er  to w n s  n o t in clu d ed  a b o v e — at le a s t  ........... 1,910,000
000,000
LUMBER
Rough or Dreiised.
Sash,Shingles, Lath,
Doors, MouldingB, Etc.
Kelowoa Saw fHin Co.,Ltd.
That means a “booze” expenditure of $202.lO.-p.er capita 
family of five: ./y
This ELEVEN M ILLION DOLLARS spent to fatten
the bank accounts of the Whisky Combine would provide 
the necessities of life for more than 12,000 families, or 60,- 
000 people, for an entire year.
^ 9
A re  , y o u  in  
fa v o r  o f  b r in g ­
in g  the " B rit- Yes X:
loti ^OlUlIlLtlo
P ro h ib itio n . 
A c t” in to  
force? No
n o t e :— T h is  sp a ce  is  p a id  fo r  fr o m  a  fund m a d e  u p  o f  volu n tarjr^con trib u ­
t io n s  o f  m e n  an d  w o m e n  w h o  b e lie v e  in  the a b o lit io n  o f  th e  d e g r a d in g  liq u o r  
tra ffic . „
.■-a :'
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THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST PACE f m m
COAL
Princeton L um p........... $  7.J§0
Im peria l.......................... 10.50
Pennsylvania H ard . . . .  17.00 
Delivered in Kelowna.
w . H A U G
Phone 66 Kelowna, D. C.
P I C T U R E
T E R M S  C A S H  $ 1 . 7 5  O .  $ 5 . 0 0
P R O F E S S IO N A L
Burne 8c Temple
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc .,
K E L O W N A , - - - B. C.
R .  B . K E R R
«T
Barrister 
and Solicitor, 
Notary Public,
IllCLOWNA. B. C.
E . C. W E D D E L L
„ BARRISTER,
SOLICITOR & NOTARY PUBUC
9. W illita Block Kelowna, B. C. worth to the publisher,
F. W . GROVES
M. Can, Soc. C. E.
C o n su lt in g  C iv il a n d  H y d r a u lic  En* 
g in e e r . B . C . L a n d  S u rv ey o r
Surveys and Reports on Irrigation Works ■  ^ Applications for Water Licenses'
B. C.^^ ELOWNA
j ^ R . J. W. N. S H E P H E R D
D E N T IS T
Office: C orner of L a w r e n c e  A v e . and  
, P en d o z i S t.
K E L O W N A B . C.
K e l o w n a
BAKERS
A . C. P O O L E
Opp. Post Office.... .......Phone 39
F R A M I N G Mr. am i M rs. M urdoch  w ere  j)ay. scugor.s to  V ictor ia  on T u e sd a y  after  
n o o n 's  boat, <
D o  it  y o u ro c lf w ith  P A S S E  
P A R T O U T  fram e m ou n to  and  
b in d in g .
Y o u  can  m ake b ea u tifu l p icturca  
o u t o f  ord in ary  lo o k in g  p r in ts.
W E  H A V E  O U T F I T S  A T
M iss A n n ie  i ln n te r  and M iss Kditli 
H a iig  le ft for V ictor ia  on W ed n esd a y  
a fter iio u n .
Mr. and M rs. L. R ichm ond* am  
fa m ily  w ere p a sse n g e r s  on  W e d n e s­
day m o rn iiig  to  C am rosc, A lta .
M iss H e len  M cA rth u r arrived  on  
T u e sd a y  to  la k e  up her d u ties  as 
teach er  at the M issio n  C reek sch o o l
A Ioo odd  acceaaoriea  to  f ill in  th e  
ou tfita  w h en  uacd  up.
T h e  usual m o n th ly  C linrcli o f  E n g  
land serv ice  w ill he held  in the E ast 
K elo w n a  S c lio o lh o u se  on  Sunday  
a ftern o o n  n ext, at 3 o 'c lo ck .
P .  B . W IL L IT S  & C O .
Druggists & Stationers
T h e  R ev. D . E. H a lt  w ill speak  qn 
the r’ro liih ilio n  'Act and te ll the real 
truth about it at the m o rn in g  serv ice  
in the R utland P resb y ter ia n  Cluircli 
n ex t Su n d ay . .
Want Advts.
T h e  B ap tist G o n g reg a tio n , K e lo w ­
na, h ave w itlu lraw ii th eir  serv ice  for 
n ex t S u n d ay  e v e n in g  in ord er to  a t­
ten d  the P ro h ib itio n  . serv ice  iti the  
P resb y ter ia n  Church.
In  e a tiin a tin g  the coat ot a n  adver' 
tlacm cn t, aubjcct to th e  m inim um  
c h a r g e  aa sta ted  above, ea ch  in it ia l,  
a b b rev ia tio n  or g ro u p  6 f f ig u r e s  counts  
aa on e  w ord.
I f  so  d es ired , a d v er tiser s  m a y  have  
r e p lie s  a d d ressed  to a  box num ber, 
ca r e  of the “ C o u r ie r ,”  and  forw ard ed  
to th e ir  p r iv a te  a d d r e ss . F or th is  se r ­
vice, ad d  10 c e n ts  to cover p o sta g e .
N o  r e sp o n s ib ility  a ccep ted  for cor­
r ec tn ess  of te lep h on ed  a d v ertisem en ts . 
P lea se  do not a sk  for credit, a s  tire
Mr. M artin  F. C o ster to n , w h o  lias 
been  w o rk in g  for the K e lo w n a  Irr ig a ­
tion  C om p an y  for the p ast four 
m o n th s, paid a v is it  to  th e  c ity  on 
M on d ay , p rev io u s to  re tu rn in g  to  his
h om e in V ern on . 1
T h ere  is great, a c tiv ity  in th e  ranks 
o f  th e  P ro h ih itio r iists  th ese  days., U n ­
der tile  a u sp ices  o f  th e  cen tra l c o m ­
m ittee  at V an cou ver , th e  R ev. D . E.
trouble and exp en se  o f  book ing small
H a tt  w ill sp eak  on th e  su b jec t of 
P ro h ib itio n  at th e  u n ion  serv ice  'iti
advertisem ents is  more _than they are
F ir s t  In se r t io n :  ? C en ts  per w ord;
m in im u m  ch arge, 25 cen ts .
E a ch  A d d itio n a l In se r t io n :  1 cen t per. 
w o rd ; m in im u m  ch a rg e , 15 cen ts .
the P resb y ter ia n  church  n e x t  Sunday  
ev en in g . H e  w ill deal w ith  the P r o ­
h ib itio n  A ct and  w ill te ll the real 
truth  ab ou t it.
F O R  S A L E
O R  S A L E — W e  h ave sev era l pairs 
su rp lu s draft h o rses , so u n d ’ and  
in, g o o d  co h d itio n . JFor furth er p ar­
ticu la rs  w r ite  O k a n a g a n  S aw  M ills, 
n d etb y , B.C.
T h e  Countr}"^ G irls' H o sp ita l A id  
S o c ie ty  w ill h o ld  a c o m m itte e  m e e t­
in g  on  Satu rd ay , S ep tem b er  9, at the  
h o m e o f  M rs. G addes, 526 H arvey  
A v en u e , a t 3 p.m . It is h op ed  that 
each  m em b er  w ill b r in g  a recru it 
a lo n g  w ith  her as th e  n u m b er o f  
m em b ers has m uch d im in ish ed  d u rin g  
the p ast year.
A U T O M O B I L E  T R A I L E R  F O R  
S A L E . N e w  la st fa ll, u sed  o n ly  
la lf  a d o zen  t im es . J a m e s  H . T ren -  
w ith , T h e  E lec tr ic  S h op , K e lo w n a .
2 t.f.
COAL DEALERS
W. HAUG
T elep h o n e ......^ ....—.1......... 66
CONFECTIONERS
A L SG A R D ’S
Ice Cream and "Ooniectionery
DRUGGISTS
P , B. W I L L I T S  & C O . 
C or. B ern ard  an d ' P e n d o z i
DRY GOODS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D  
T h e  B ig  S tor^  a t  th e  C orn er
J E iR M A N , H U N T , L I M I T E D  
M illin ers  and L a d ie s ’ O u tf it te r s
GROCERS
T H E  M c K E N Z IE v  C O ., L I M I T E D  
" Q u a lity  and  S e r v ic e ” ou r M o tto
GENT.’S O U TFITTERS
H . F . H I C K S  
W illit s ’ B lo c k
T H O M A S  L A W S O N . L I M I T E D
LIV ERIES
.M A X  J E N K I N S  & C O ., L I M I T E D  
. P h o n e  20. A b b o tt  S tr e e t
PLUM BERS
J. G A L B R A I T H
B o x  81. ^  P h o n e  5705. \
SECOND HAND STORES
A . E . C O X
' Got. W ater Street and Lawrence Ave 
BUSINESS LOCALS 
•Rate: 3c per word, first insertion; 
2c per word, each subsequent in­
sertion. Minimum Charge: Fir^t in­
sertion,. 50c; each subsequent v ^ e r-  
tion* 2Sc.
p r .M a t h i s o n ;  dentist. Tele­
phone 89.’
O R  S A L E —rM oore P o r ta b le  L ig h t, 
500 c.p . S u ita b le  fo r  in s id e  or  
o u ts id e  u se , c o u n try  s to r e , m e ss  ten t, 
cam p , m arquee, e tc .  ^ W ill  h a n g  o r  
stan d . C ost $18.50; g o o d  a s  new , 
$7.50. A p p ly  B o x  L , ca re  “ C ourier.
50-tf.
Tomorrow is the last day for pay­
ment of arrears of taxes so as to 
avoid the costs of tax sale. The muni­
cipal office staff is busy preparing the 
various documents and advertising 
preparatory to the final sale, and 
after tomorrow these papers' and 
I’orms will be sent to their respective 
destinations, thus incurring consider­
able expense which is added to the 
amount of the taxes. Payment to­
morrow will save money.
Mr. L. N ew b y  w a s a p a ssen g er  to  
.Sceptre, .Sa,sk,, y c s tc r ila y  m orn in g .
Mr. IL G ardner S m ith , o f  V ictoria , 
irriveci ia the c ity , last I 'lid a y , for a 
few  .(lays, uiid w a s ,a  gu est at tli 
L akeview . "  .
Merfsrs, !•:. J. F u ller  and W , E, F u l­
ler left* on W ed n esd a y  m(.»riiiu(; for 
K in gston , O ut., w h ere  th ey  are jo in  
ing an artillery  b a tta lio n  for o x ersea s  
serv ice .
M ajor .Small and sou , F. W . Sm all 
and C ai)laiu G. L ism au , o f V e n io ii  
M ilitary C am p, m o to red  to the city  
on Sunday last, r e g is le r in g  at the  
L ak eview  H o te l,
T h e  sale o f  ta g s  for the R ed C ross  
on R egatta  D a y  a m o u n ted  to  $212.00. 
S p ec ia l th au k .s, is g iv en  to all w h o  
helped in an y  w ay  to  m ake T a g  P a y  
such a su ccess.
I''ull e lec tio n  retu rn s w ill be sh ow n  
(luring the e v e n in g  o f .Seirtem her 14, 
at th e  O pera M o u se . S p ecia l i)ie lu res  
w ill he obta ined  for that ev en in g . 
A d m ission , 25c.
Mr. G ardner S m ith , th e  agricu ltu ra l 
cred its  appraiser, v is ited  K e lo w n a  on  
Saturday. H is  tim e w a s lim ited  so  
that all ap p lican ts w ere  not v isited , 
out he w ill return la ter  to  com pl(;tc  
his w ork .
O yam a w as v is ited  by a sev e r e  bail 
.storm last S a tu rd ay  a ftern o o n . T h e  
h a ilston es, w h ich  w ere  o f  grea t size, 
w orked h avoc in th e  orch ard s, pcnc  
tra tin g  the a p p les and c u tt in g  up the  
fruit. O ne orchard  is sa id  to  have  
been c leaned  r ig h t out, all th e  fruit 
b ein g  d em olish ed .
Mr. R. H . M iller , , th e  p rov in cia l 
ju d g e  for B.C- for the corn  crop  has  
been tra v e llin g  round the cou n try  
v iew in g  the cro p s for the la s t  six  
w eek s. H e sa y s  th e  K e lo w n a  corn  is 
the fin est he has seen . H e  a lso  c o m ­
m ented  on the n u m b er o f  s ilo s  w h ich  
cou ld  be seen in th is  d istr ic t and said  
that p rosp er ity  g e n e r a lly  fo llo w e d  
silo -b u ild in g .
r-.,L
W A N T E D — M isc e lla n e o u s
W A N T E D — T e a m ste r ; p erm a n en t jo b  
fo r  g o o d  m an ; g o o d  w a g e s  paid  
m o n th ly . L y n n  H a rv ey , K — L _ 0 .  
B en ch . 7 -F
W A N l^ E D — S w e e p  h o rse  p o w er; al^p  
d ra g  saw  o u tfit . R ep ly  B o x  E.
7 - 2
W A N T E D - A  y o u n g  g ir l to  d o  lig h t  
h o u sew o rk  an d  ta k e  care o f  b oy  
o f  tw o  y ea rs . A p p ly  a t C ourier O f­
fice . 1-4
M r. L e s lie  V . R ogeV s le a v e s  by  
th is  a fte r n o o n ’s b o a t to  a d d ress  th e  
a st m e e tin g  b efo re  th e  e le c t io n  in  th e  
N aram ata  d istr ic t. T o m o r r o w  e v e n ­
ing, at SumrherlarrtI, h e w ill sp ea k  at 
th e  m e e tin g  to  b e a d d ressed  b y  H o n . 
M artin  B urrell. M r. R o g e r s  ex p ressed , 
l is  su rp rise  th at he sh o u ld  be g iv en  
an in v ita tio n  tSC speak at a m e e tin g  
held  in 'S u m m er la n d  as h e h a s n o t re ­
ce iv ed  an  in v ita tio n  to  sp ea k  at a 
sim ilar  m e e tin g  to  be h e ld  in h is  h o m e  
to w n  to n ig h t. A p p a ren tly  th e  lo ca l 
B ow serites are n o t fon d  o f  M r. 
R o g e r s ’ s ty le  o f  rep erto ire.
T H E  C O R P O R A T I O N  O F  T H E  
C IT Y  O F  K E L O W N A
WANTED-r-Lady or gentleman 
canvasser for city. Must be 
able to make sales. Reply to Box 
J, care of Courier. 46-4
T A X  S A L E
M rs. M atlicson , M rs. H . H . M illie  
and M iss R eek ie,, w ere  th e - three  
d e le g a te s  from  K e lo w n a  w h o , y e s te r ­
day and today, h ave b een  v is ito r s  at 
the O k anagan  D is tr ic t  C o n feren ce  o f  
th e  W o m en ’s In s t itu te s  at P en tic to n . 
Y esterd a y  m o rn in g , M rs. H . H . M il­
lie  read an a d d ress  b e fo re  th e  c o n ­
feren ce en titled , “H o w  to  E c o n o m iz e  
L ab or in  th e  H o m e .” T h e  ad d ress  
w as fo llo w ed  by a d isc u ss io n  w hich  
w a s op en ed  by M iss  A g n e s  R ae.
O n S aturday la st, Mr. F. D . N ic h o l­
son  b rou gh t a~ m ix ed  d o u b le s  team  
d ow n from  V ern o n  to  p la y  th e  K e l­
ow n a T en n is  club. T h e  v is ito r s  su c­
ceed ed  in w in n in g  f iv e  ou t o f  th e  n ine  
g a m es. T h e  v is it in g  tea m s co m p rised  
H . F. H epburn  and M rs. W a tso n , w h o  
w on  4 se ts  ou t o f  6; C. D e B e c k  
and M iss S co tt A llen , 4 s e ts  o u t  o f  7; 
and F . D . N ic h o lso n  and M rs. G ard­
ner, 3 . se ts  ou t o f  7. K e lo w n a  tea m s  
w ere  H . G. M . W ilso n -  and  M rs. 
R eigh , w h o  w o n  6 s e ts  o u t o f  6; H . A. 
W illis  and M iss S p en cer , 3 s e ts  out 
o f  8; H . L e ig h  and M iss  C ald w ell, 
lo st  6  ou t b f 6.
L A K E V I E W ,  K e l o w n a ,  B .C .
■' /'y A .-1 I’ ' .. i ’. ‘, R a tes , $2.30
Per Day.
J . Bfll
S p ec ia l R atea  
o n  R eq u est.
Excellent
Cuisine.
(M rs.)  E , J. N E W S O N , P rop
'I
R ea so n a b le  
R a te s  to  B o a rd ers
Bitmagga
^ / > e  O P E R A  H O U S E
E x ce llen t P ro g ra m m e  of 
P ic tu res  E v ery  M onday, 
W ednesday (SL Sai.tvirdiay
W H I T E  S T A R S  D O M  I N I G N  L I  N  E
; C A N A 'D * & “a N a f e U R O P E  >>r W
M o n tr e a l  -  Q u e b e c  -  L iv e r p o o l
Large, Modern 12,000 ton Steamers, carrying Cabin 
and Third-class only. 
i'September 17 - - S.S. “W elshm an” 
i;September 20 - - ^S.S. “Irishm an” 
^September 23 - - S.S. “Southland”
^October 14 - - - S.S. “ Northland"
tCabin$55. Third-clas3 $33.75. tCargo only.
S a ilin g s  o f  S .S . C anada w ill  be a n n o u n ced  la ter . .
For further information apply to Company's office, 619 Second A te .,  Seattle, 
A. E . D isney,-A gent, or to H . W . Swerdfager, local rail and steamship agent.
A w ho le-g ra in  hulled  oat. S p len d id  v a lu e  for fe e d ­
ing  - th e  h e n s  like  a  c h a n g e  o f  d iet. P r i c e  S 2 .2 5  
p e r  IGO-lb. sack . 5yo off for cash .
— -----W E S E L L  —
D R . P R A T T ’S  PO U LTR Y  &  S T O C K  R C M E O IE S
G A M IN G  H O U S E  R A I D E D
P o lic e  A rrest S e v e n  C h in am en .
WANTED.—Poultry, any kind 
at a cheap price. Reply with 
particulars to Box'Z, c|6 Courier.
- 37-ti.
ACREAGE wanted in exchange 
for house in Vancouver sub­
urb. Title must be clear of en­
cumbrances. Box D, Courier 
Office. 37-tf.
W A N T E D  —  L a d y ’s and  g e n t’s 
b ic y c le . M u st be in  g o o d  run­
n in g  co n d itio n  and  ch ea p . B o x  R, 
“C ou rier” o ffice . 1 t.f.
W A N T E D —^Typewriter. W h a t k ind  
h a v e  y o u  g o t  in e x c h a n g e  for  
cash . G ive fu ll p articu lars to  B o x  D , 
care ’.’C ourier.” 1-3
W A N T E D —^^Cook s to v e ; m u st be in  
g o o d  c o n d itio n  and ch eap . A p p ly  
B o x  F  “C ourier.”
L a d ie s  w is h in g  to  ord er
S P IR E L L A  C O R SET S
can  m e e t
M RS. J . H . D A V IE S
In Room No. 1. OAK HALL BLK., 
between the. hours of 2.30 land 5.30
p.m. Saturday of leach 'Week, or any 
day by appointment.
T h e  B .C .\V in e g a r  W o rk s, at V a n ­
cou v er , w il l  o p en  a branch  o f  th e  
b u sin e ss  in the fo rm  o f  a  c id cr  fa c to r y  
at V ern o n , w h ere  m a n y  h u n d red s o f  
to n s  o f  a p p les  w il l  b e p r e sse d  d u rin g  
th e  c o m in g  h a rv est.
N o t ic e  is  h ereb y  g iv e n  to  ta x p a y ­
ers th a t b y  p a y in g  th e ir  d e lin q u en t  
ta x e s  on  or  b efo re  th e  8th S ep tem b er  
p ro x im o , th e y  w ill av.oid th e  h eavy  
c o s ts  and e x p e n se s 'in  c o n n e c tio n  w ith  
a ta x  sa le .
G . H . D U N N ,
K elo w n a , B .C ., C ity  C lerk.
A u g s t  21st, 1916.
THE JENKINS C O . LTD.
Kelowna’S Leading 
Livery Stable
Our driviog turnouts have a 
reputation for smartness.
Heavy Freighting and Dray 
Work is our HEAVY LINE.
WOODfORSALE
Our favorite Piano Truck is 
still at your disposal.
P h o n e  u s —2  o h .
W E  W IL L  A T T E N D  T O  IT
. A h  S in g , a C hinam an, w a s arrested  
by C h ief C o n sta b le  T h o m a s  a s  the  
resu lt o f  a raid m ade on  h is p rem ises  
on E li A v e , at 1.15 on  S u n d ay  m o rn ­
ing. In  sp ite  o f  th e  early  h o u rs o f  
the" Sabbath , A h S in g  had n u m erou s  
v isito rs , and a m o n g st  th em  w ere  
K w u n g  D oo , H ip  F a n n y , L ee  K w o n g , 
Chuh S ian , J ien  L in g  and Y ip  F a t. A ll 
s ix  o f  th ese  g e n tle m e n  w e r e  a ls o  re­
quired to  w a lk  o v e r  to  th e  p o lice  
o ffice , w h ere  th e y  w ere  a fterw a rd s  
a llo w ed  out on  b ail of- $10.00 each, 
the ch arge  a g a in st  th em  b e in g  that 
they, w ere  found in a co m m o n  g a m in g  
house;!, Ah S in g , w h o  w a s ch arged  
w ith  k eep in g , th e  h o u se , w a s  a llo w ed  
to  g o  a fter  p a y in g  b ail o f  $50.00.
A s  n o n e  o f  a ccu sed  m en  appeared  
in cou rt in a n sw er  to  th e  su m m o n s  
their  bail, a m o u n tin g  a lto g e th e r  to  
$110.00, w as fo r fe ited  to  th e  c ity .
3
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RANCHERS! ATTENTION 1
T h e  M an ager  o f  T h e  A p p le  E v a p o r a to r  is  n o w  read y  to buy all good 
cu lled  A pple^, fa llen , b ru ised , sc a b b y  o r  o th erw ise ;
T h is  is -a n  In d u str y  w h ich  m e a lis  m o n e y  fo u n d  fo r  the Rancher, 
and, a s  e v e r y  in d u stry  is  an asset: to  th e  c ity , i t  is  up to .YOU, Mr. 
R an ch er, to  sa y  w h e th e r  th e se  H o m e  In d u str ie s  sh a ll thrive or have 
to  close' up fo r  la ck  o f  m ateria l. R u sh  in  y o u r  cu lls— any quantity.U/?e O R G H A R D  C IT Y  E V A P O R A T I N G  C o .
C O R N E R  E L L I S  A N D  C A W S T O N  A V E . .
W E D D I N G
M ills-M cn zie 's
COURIER W ant Ads. pky. 
You need not take our word for 
it. Try it out for yourself.
A  q u iet but in te r e s t in g  w e d d in g  
to o k  p la ce  on  T u e sd a y  m o rn in g , at 
11 o ’c lo ck , at th e  p a rso n a g e , the R ev. 
R. D . B raden o ff ic ia t in g . T h e  c o n ­
tra c tin g  parties, b e in g  M r. W . G. H . 
M ills, so n  of M r. J. M ills , o f  M on trea l, 
and M iss G race R. M en z ie s , d au gh ter  
o f  M r. and M rs. M en z ies , o f  W in n i­
peg . T h e  bride w a s a tten d ed  b y  M iss  
F. E . N ew so n , and M r. B en  H o y  ab ly  
u n d erto o k  th e  d u tie s  o f  b est m an. 
A fter  th e  ccrc ijio n y  a sh o r t m o to r  
drive w a s taken a ro u n d  th e  city^^when 
th e  h ap p y  cou p le  and  g u e s ts  returned  
tc> th e  L a k ev iew  H o te l w h ere  an e n ­
jo y a b le  lu n ch eon  w a s served . In  the  
a ftern o o n  Mr. Erni(:^ W ilk in so n  
m o to red  the p arty  to  V ern o n  w h ere  
a jo lly  tim e w a s  sp en t b y  a ll. Mr. 
and M rs. M ills  arc m a k in g  th e ir  
h o m e at the L a k ev iew .
Co., Ltd.
CANNERS AND SHIPPERS -  -
KELOWNA PENTICTON
EEED IVIERCHANT
OKANAGAN CENTRE
FL O U R  A D V A N C IN G  I
W e can supply for two weeks only the FAM OUS
ioo"Pantry Queen” $3.80 ” iil'
W A R E H O U S E , E L L I S  S T R E E T
FRENCH COMMISSION
WILL BUY HORSES HERE
The French Horse Commission, 
which is~ touring in Canada for 
the 'purpose of purchasing horses 
for the French government, will 
be in Kelowna on October 13. i^rtl 
is desirous of purchasing horses 
of tl)C following classes: Light 
Artillery Horses, weighing 1100 
to 12.S0 pounds—$130.00: Heavy 
Artillery Horses, weighing 1250 
pounds and upwards—$140.00.
The commission wants horses 
15 hands high and upwards, and 
wants them sound and gentle and
broken to either saddle or harness. 
In age the liorses should be be­
tween five and ten ydars old/The 
animals need not be- of any par­
ticular colour, and either mares or 
geldings will be acceptable. Horse 
owners are advised not to be too 
particular with regajTd to minor 
faults providing the Tiorse is not 
injured lin any. way that prevents 
it. from doing all that is expected 
of it in the matter of work. Just 
because a horse has a slight wire 
scratch it does dot necessarily, 
mean that it will be useless to the 
anpy.
i/j-.
m
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R o b i n  H o o d  q u a l i t y  is^  
p a c k e d  o n l y  u n d e r  R o b i n  
H o o d  b r a n i  a  f a c s i m i l e  o f
I ' . ,
w h i c h  i s  s h o w n  o p p o s i t e .
B e  s u r e  y o u  s e c u r e  g e n u i n e  
R o b i n  H o o d  F l o u r .
Don’t accept substitutes
Robiii Hood Mills, Ltd.
R A L P H  s m i t h  s p e a k s
,A t  l i b e r a l  m e e t i n g
(C o n tin u ed  from  p age 1)
t ig e  o f  p rov in cia l co n tro l over  the  
co m p a n ies  w ou ld  d isappear. A ll con­
d it io n s  o f  tile C .N .P .K . charter Jiad 
b een  broken . In regard to  the P.G. 
K. Mr. S m ith  Ujt lea st su pported  
B r e w ste r ’s c o n ten tio n  th at w h ile  all 
th e  m o n ey  from  th e sa le  o f  b on d s had 
been , paid  over, o n ly  62}^ per cent, of 
th e  road had been  built, whiph was 
h o t as it should  be. Further, $25,000,- 
OOO w o rth  o f  co m m o n  sto ck  had teen  
d istr ib u ted  ille g a lly , and $31(5iOOO 
paid  ou t o f  the p rov in cia l treasury for  
in te r e st  ch arges.
Mr. S m ith  a lso  a sser ted  tliat min­
in g  in terests  had co n tro l over the  
g o v ern m en t, and g a v e  the in sid e  h is- 
tfiry o f  the b ig  V a n co u v er  Island  
str ik e  a y ea r  or tw o  back as support­
in g  th is  co n ten tio n , and a lso  the $105,- 
000 g ift  o f  m in in g  sto ck  to  D r. Y oung  
in  return  f o »  certa in  p r iv ileg es . “T he  
g o v ern m en t has so ld  itseH  out to  cor­
p o ra te  in te r e s ts ,” said Mr. Sm ith.
“T h e ir  in d ep en d en ce  has ^ ab solu tely  
g o n e .”
In 1904 th e  c iv il serv ice  c o s t  the  
p ro v in ce  $250,0(K). In 1915, $1,750,000  
w a s spent under th is  head. T h ere  
w e r e 'n o  few er  than  3,000 o u ts id e  o f ­
fic ia ls . T h e se  w e r e  som e o f Mr. 
S m ith ’s p o in ts  in sp ea k in g  on  his  
seco n d  reason  for  o p p o s in g  th e  g o v ­
ern m en t. T h e  g o v ern m en t h a s been  
w o rd in g  all th ese  y ea rs for th e  bcpc- 
fit (?f C o n serv a tiv es  o n ly —-in th e  in ­
te r e s ts  o f  th e  “ m ach in e. B ut th is  
m ach in e  w as n o w  b reak in g  o f  its  ow n  
w eig h t.
In regard to  h is  third p o in t, Mr. 
S m ith  found fau lt w ith  the freq u en cy  
w ith  w hich  the lieu ten a n t-g o v ern o r -  
in -co u n c il c la u se  fou n d  its  w a y  in to  
le g is la tio n . T h is  w a s d is t in c t ly  u n ­
d em ocratic , h e sa id , ta k in g  p o w er  
a w a y  from  the le g is la tu r e  and p la c in g  
it in th e  hands o f  a few . P a y m e n ts  
o f  public m o n e y s  w ere  au th or ized  
u n d er the c lo a k  o f  th is c la u se  for  
w h ich  th ere w a s n o  a c c o u n tin g  p o s ­
sib le . It w a s  lik e  a se t o f  co m p a n y  
d irec to rs  ta k in g  m a tters  in to  th eir  
o w n  hands and tra n sa c tin g  b u sin ess
that everyone should have a voice it 
If for no other reason than this the 
Bowser government deserved to be 
defeated.
On the score of mismanagement 
Mr. Smith also went heavy against 
the government. He , rehearsed fam­
iliar figures in this regard showing 
the growth of the deficit during the 
past few years. There was an extra­
ordinary increase in expenditore even 
in'! the face of dropping revenues. 
These expenditures, too, were largely 
reckless machine expenditures, not 
producing any productive result, nor 
aiding in the real development of any 
industry.
Concluding, Mr. Smith said all 
evidence he had seen on his tpur was 
against Bowserism. No government 
has exercised tyranny as this has, and 
he saw every reason why the Liberals 
would be elected.
Splendid applause was given the
speakers and cheers were given for the 
Liberal leader, Mr. Brewster, as well 
as for the speakers of the evening. 
The meeting closed with the singing 
of the National Anthem.
T H E  O R G A N I Z A T I O N  
O F  P E A C E
By II. N. BRAILSFOUD. 
(Being further ipiotations from "To- 
'wards a La.sliiig Settlement.’’)
H BiQ Sbowing ^fall 
of mewest . . .
We ar? now ready with the newest Fall and Winter Dress Fabrics. The 
from Paris T and New York now await your inspection at this store. The advant g
L buying early was never greater than this season as it is nowimpossible to place “ 5J 
S  a f S i n g  like o l d W  We show a great varietv of new weaves and colorings. 
W e shall be glad to show them to you now. The display consists ot .
A Popular Combination _ 
McCidl Patterna Nos,. 7367-7373. W ■'I the many new dealgna lor OctoJ
D ress Goods
Silk and Wool Poplins 
•Broadcloth
West of England Serges 
New Santoys 
New Armures 
New Tweeds 
New Checks and Plaids 
New Cloakings
Silks V elvets
New
New
New
New
New
New
New
New
Chiffon Taffets 
Shot Taffetas 
Charmeuse Satins 
Georgette Crepes 
Satins and Silks 
Lining Satins 
Jap Silks 
Shantung Silks
French Chiffon Velvets 
Chiffon Velveteens 
New Corduroys 
Silk Velvets 
Trimming Velvets  ^
New Cloakings 
New Viyella Flannels 
Velvet Cord Suitings
Bn immense
Collection of S t a n b a r b
them! standard Mack. Indigo blues and other good shades. 45 to 60 mches^w.d e^ at^.,.$C25 
$1.50, $1.75, $2.00, $2.25, $2.50 to .......... ........  ..... ........... ................. ................ P
V e l v e t  C o r d  S u i t i n g s
S p e c ia l  $1 .50  Y a rd
Lovely rich silk finish. Specially suitable for 
fancy suits, coats and dresses. Will not mark 
and will give splendid service New shades 
in helio, maroon, marine blue, black, Tobac
C o l o r e d  V e l v e t  C o r d u r o y s
a t  75c, $ 1 .00 , $1 .25
brown, grey, mais, green, 27 inch, at $1.50 yd. 
Two very special numbers in the.se popular 
goods, for coats, skirts, suits, etc., 27 inches 
wide; brown, navy, cream, inid, green, dark 
green, beaver, mairlne, etc. at and 75c
THOMAS * For Serge or OabaiHlne  ^McCan Puttem No. 7301, one ot thrmany new <Te«ipnn f~r
. \
Designed this year it will ornament and enhance tho 
good appearance of the tidiest kitchen in all Canada.
“So long as congresses and 
euuneils represent only .so many 
solid impenetrable, isolated na­
tional States, .so long as they 
reach their decisions by bargain 
and barter behind the scenes, no 
power will how natufally t>r easily 
to their decisions, and certainly 
no power will bind itself in iid- 
vance to accept them. VVe must 
go behind “Powers”—-the very 
word suggests nothing but parks 
of  ^artillery, squadruiis pf battle­
ships, and massed legions—to the 
populations which arc capable of 
thought on other than nationalist 
lines. If a, vote against Great 
Britain meant merely that Ger­
many and Austria had "squared 
the Scandinavion delegates and 
compensated the Balkan mem­
bers, so as to create a fictitious 
coalition against us, we might rc^  
fuse to obey it and rightly so. But 
if it meant that our advanced 
policy had been for , the moment 
negatived by the caution of a 
mijted majority—a French Gon- 
servative voting with a German 
Clerical and a Russian Slavophil 
—should we feel the same sense
of humiliation and injustice?......
Another consilderation tends to 
favour the creation of an elected 
Council. It is that problems of 
peace and war tend to hinge ever 
less on “disputes” between isolat­
ed Powers, and ever more on 
larger questions of \yorld policy- 
colonial trade, the Open Door, 
the free use of straits and ports, 
the “freedom of the seas,” and the 
immense issue whether backward 
but potientially wealthy regions 
are to be developed economically 
by the system of partition, mon-
M 'a a r y ls
Kootenay
Come in and I ’ll show you why tho Kootonay stays as 
good as new long after other ranges have to be repaired 
or replaced.
M o r r i s o n - T h o m p s o n  H a r d w a r e  C o .,  L t d .
Opoly, and concessions, or by a 
regulated international partntr- 
ship, or by free competition, 
d'hese are matters,' -which - call 
rather for a decision of principle 
than for the process of concilia­
tion appropriate to narrower “dis- 
putes.”, Wc want for these pur­
poses ,a standing Legislature, 
vvhicli can amend its own work 
from time to time, deal with de­
tails as they arise, and appoint 
its standing commissions to act 
administratively........ No mechan­
ism will ever give us permanent 
peace. We shall have peace when 
uirope has developed an interna­
tional mind. The prime value of 
an elected Council would be that 
it would give to this mind a cor­
porate personality and an articu­
late voice........... It w'ill, no doubt,
be proposed that some League of 
Peace be formed with a definite 
military basis, which may back 
the claims of justice by an ever 
ready force. Just in so far as 
such a league is partial, it must 
fail of its purpose. The Powers 
which do not enter it will com­
bine against it, and they will have 
the sympathy and support of such 
ministers or states as dread the 
power of its members. A partial 
league which proposed to use 
force to back its ideals would 
soon reproduce «the bid divisions 
of Europe in a new form............
By for,ce we shall never con­
stitute a true league, and any 
voluntary associations of nations 
must admit the right to secede. 
If membership—conferTed „certaiii 
measurable advantages, secession 
from it would be difficult, and the 
league, as it grew, strong, would 
be able to lay down the principle 
that any failure to observe the de­
cisions of its council involved 
secession and the forfeiture of its 
p/ivileges. What these privileges 
might be lit is easy to suggest in 
outline: The ideal arrangement
would be a league which trans­
lated its political unity into a sys­
tem of Free Trade confined to its 
own members, while it main­
tained an appreviable but not
necessarily prohibitive tariff 
against the imports of outsiders.
A league accustomed in 
times of peacCi to differentiate in 
its tariffs between mcmbiirs and 
non-members, and to make econ­
omic advantage the token of its 
l>olitiical unity, might use this 
method smoothly yet with deadly 
effect. It is an axiom that the 
closer our international organiza­
tion becomes, the more firmly 
and the more boldly wilj it ven­
ture to use its authority.
<
“It would be idle to attempt toy  
sketch a detailed programme for 
the future, or to speculate on the 
pace of our advance. Wc do not 
know in what mood Europe will 
look around it and face its prob­
lems when the havoc of this war 
is ended............ It is also conceiv­
able that our experiences may be- 
get a; revolutionary temper, which 
will first in certain countries 
break down the international 
obstacles to change, and then 
sweep forward with a new im- 
p'etus towards a bold international 
reconstruction and a sharp breach
with the intolerable past. ...........
The first test of a resolve of a new 
Europe for enduring peace will 
be the ability of its peoples to im­
pose on their governments a pre­
liminary agreement to accord a 
year’s delay for conciliation be­
fore they fight;- The government 
which concedes so much will have 
turned its back upon the past 
and broken the spell of centuries 
dominated by; force. Without this 
indispensable foundation we shall 
build in vain.-Ondt a-hew-Europc, 
inspired by so great, an act of 
faith, might with confidence 
erect by gradual stages and lo g i ­
cal extensions the firm, structure 
of a federal league.”
W. B. PEASE.
FOR H IR E
Large, roomy 5-passenger Auto­
mobile a t regular rates. Apply
H . B . B U R T C H ,
P h o n e  180
T H E  S A L E  IS  GROW ING IN
T h e  p u b l i c  i s  r e a l i z i n g  i t s  v a l u e  a s  a  
f o o d ;  c o n t a i n i n g  s o  m u c h  n u t  o i l  
m a k e s  P E A N U T  B U T T E R  b o t h  
f a t t e n i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g
P E A N U T  B U T T E R  i s  g o o d  f o r  
t h e  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  f o r  a d u l t s ,  
a n d  t h e  c h i l d r e n  l i k e  i t  t o o .  
^ T H E t  J U S T  L O V E  I T "
P E A N U T  B U T  T E R  m a k e s  w o n ­
d e r f u l l y  n i c e  s a n d w i c h e s  a n d  f o r  
h o t  w e a t h e r  i s  a  m o s t  c o n v e n i e n t  
f o r m  o f  f o o d .
W e  S e l l  P e a n u t  B u t t e r  in  B u lk  a t  2 5 c  l b .
TH E McKENZIE CO.
L I M I T E D
“ Q u a li ty  a n d  S e r v ic e ” o u r  M o t t o
K'jtp.;
m
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